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El proyecto que se describe en este documento se ha encuadrado dentro del programa piloto de 
calidad de la enseñanza: “Proyectos estratégicos de formación, innovación y mejora docente en 
la Universidad de Salamanca para su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior –EEES-
”, en la modalidad de “Apoyo y orientación a los estudiantes” de ejecución de materiales 
docentes. Este proyecto de innovación docente -PID- se inició en Noviembre de 2012 con 
financiación para el curso 2012/2013. Durante este tiempo ha quedado demostrada la utilidad de 
los materiales docentes elaborados, como han mostrado los resultados obtenidos hasta la fecha, 
directamente relacionados con el Espacio Europeo de Educación Superior y su aplicabilidad 
social. 
Este PID ha generado un material docente de gran aplicabilidad y calidad para la docencia virtual 
“On Line” en aula y como apoyo para la docencia presencial. Este material docente ha sido 
retroalimentado de forma colaborativa con los trabajos de campo y otras actividades en 
presencia de diferentes destinatarios (estudiantes de diferentes grados y másteres) y personas y 
grupos sociales que muestran interés por el campo geológico y medioambiental, elaborando 
guías, videos virtuales, vuelos 3D, etc., que permiten disponer de un material complementario de 
uso en el las salidas e itinerarios de campo. 
Estos materiales docentes potencian una visión espacial de grandes sectores territoriales que 
facilitan el aprendizaje activo en el laboratorio natural del campo geológico: la propia naturaleza, 
donde los estudiantes no son sólo consumidores de conocimiento, sino que además son 
productores y evaluadores de éste, lo que potencia su aprendizaje por su activa participación en 
la generación de los materiales docentes antes comentados. Estos materiales didácticos 
elaborados también facilitan la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este sistema es 
utilizado tanto por los alumnos como por los profesores, sirviendo para estos últimos como 
ayuda en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje empleados en la docencia 
impartida, al ser los propios estudiantes los que deben en algunas paradas de campo explicar los 
contenidos de los diferentes puntos de interés geoambiental, de forma que observa la facilidad 
con que en destinatario puede o no entender lo que pretende explicar. La utilización de este 
material docente, potencia el aprendizaje activo de los alumnos, más allá de los modelos 
tradicionales de enseñanza proclives a una actitud pasiva de los estudiantes. Además el entorno 
natural recreado mediante ortofotografías aéreas y en los trabajos de campo, proporciona 
soporte para el trabajo en grupo que permite multitud de actividades colaborativas que son 
posibles dentro de los límites de cada contexto geoambiental (patrimonio geológico, patrimonio 
natural, patrimonio artístico y cultural…). 
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Descripción del Proyecto. 
 
La creciente importancia en la sociedad por la Conservación de la naturaleza ha hecho que el 
estudio del patrimonio geológico y la geodiversidad sea una de las recientes áreas de 
investigación incorporadas al ámbito de la Geología y el Medio Ambiente. La concienciación 
social por el patrimonio geológico y natural ha aumentado en las últimas décadas, debido a la 
potenciación de los análisis ambientales del medio físico, donde se ponen en valor los factores 
geológicos como base para la planificación y sostenibilidad ambiental. Esta nueva percepción ha 
ido calando en la sociedad que actualmente considera un derecho, una necesidad y un deber 
proteger el medio ambiente, promover un desarrollo sostenible y dejar para futuras 
generaciones un entorno conservado, incluyendo los elementos geológicos. Por ello este 
proyecto busca la catalogación y valoración del patrimonio geológico y natural de forma 
asequible al ciudadano e implementado en las herramientas sociales de uso común en turistas y 
viajantes (Google, GPS…). 
La realización inventarios virtuales, en escenarios 3D,  tiene como finalidad ser una herramienta 
que aporte al conocimiento en general y que sirva a la administración como referente para la 
planificación territorial y la gestión de la zona. La implementación de los datos obtenidos en 
herramientas como los Sistemas de Información Geográfica (SIG), proporciona capacidades y 
soluciones que permiten obtener, gestionar, analizar, modelar, representar y dar salida gráfica a 
datos georreferenciados de aplicación en muchas áreas de trabajo. 
Este PID prevé la elaboración y diseño de materiales docentes digitales para su uso por parte de 
los estudiantes de forma “On Line” de forma que complemente las clases teóricas con ejercicios 
prácticos y itinerarios con paradas virtuales de campo, por los alrededores de la ciudad de 
Salamanca y zonas más distales en el Sur de la provincia. La metodología permitirá a los 
estudiantes llegar a un proceso de enseñanza-aprendizaje directo, observando en las 
modelizaciones 3D del aula de informática o en sus propios servidores ligeros –portátiles-, 
aspectos geomorfológicos del modelado del territorio que, previamente en itinerarios virtuales 
3D y luego en la propio terreno, “fijarán” los conocimientos adquiridos en las clases de formación 
presencial. 
Los trabajos de campo para el análisis y descripción del itinerario virtual, se han realizado en 
varias campañas de campo, en cuyas salidas se tomaran los datos necesarios de cada parada 
(coordenadas UTM, reportajes fotográficos esquemas y cartografías).  
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El análisis de los diferentes aspectos naturales: geológicos, geomorfológicos, ambientales… y su 
utilización didáctica mediante técnicas cartográficas y de análisis geoespacial a través de los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), proporciona capacidades y soluciones que permiten 
obtener, gestionar, analizar, modelizar, representar y dar salida gráfica a geodatos cuya 
interpretación y análisis desde el punto de vista geológico-geomorfológico es útil en muchas 
disciplinas (medioambiente, paisaje…). 
 
Capturas Relieve 3D con Ortofotos (arriba)  y  Cartografía Geológica superpuesta (abajo). 
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Este PDI ha permitido elaborar Itinerarios Virtuales 3D al que se le pueden superponer diferentes 
capas temáticas, geológica, botánica… georeferenciadas e interactuar con el usuario en función 
del campo de interés docente (geológico, geomorfológico, botánico, cultural, etc. La metodología 
se basa en la elaboración de diferentes Puntos de Interés Geológicos, que permiten la realización 
de Itinerarios Temáticos de forma que mediante sus contenidos (cartografías, fotografías, 
diagramas, esquemas, ortofotografías, bloques 3D…) los participantes lleguen a un proceso de 
enseñanza-aprendizaje directo, observando en el aula-laboratorio que la propia naturaleza nos 
brinda, los conocimientos adquiridos en las clases  de la formación presencial de aula. 
Igualmente la elaboración de varios manuales y guías de campo han permitido un conocimiento 
general del contexto geológico y medioambiental del territorio de  algunos sectores de la 
provincia de Salamanca, que permita un mayor entendimiento de las diferentes formaciones 
geológicas y su evolución en los diferentes periodos de tiempo geológico así como el análisis de 
los diferentes ambientes existentes (medio marino, medio continental…), observando sus 
“huellas” y estructuras (orgánicas -fósiles- o inorgánicas –sedimentarias-)en los afloramientos de 
las diferentes paradas de los itinerarios temáticos. 
   
Ejemplo de alguno de los Poster publicitados (izquierda) y Guía de campo (derecha) de Itinerario. 
 
La consecución de los objetivos indicados en el punto siguiente y los RESULTADOS indicados en 
los puntos posteriores, mejorarán la puesta en valor del patrimonio geoambiental, permitiendo 
potenciar un geoturismo sostenible. 
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Objetivos del proyecto 
 
Los objetivos que  se persiguen con la elaboración de los materiales docentes para los que se 
solicita la ayuda son: 
1. Realizar Itinerarios Virtuales para dar a conocer la riqueza geológica y natural  y valorar 
los Lugares de Interés Geológico y Natural mediante la identificación, descripción e 
interpretar áreas, lugares y puntos, de interés geológico, con rasgos excepcionales por 
presentar elementos, procesos o eventos geológicos necesarios para entender la historia 
geológica y procesos geológicos de sectores próximos a los centros docentes. Dar al 
patrimonio geológico y natural un uso responsable de él como material didáctico. 
2. Creación de bases de datos con información digital georeferenciada, correspondiente a 
sectores territoriales cercanos a la ciudad de Salamanca (radio de 20-30 Km), que será 
utilizada en geoprocesamientos informáticos para prácticas de gabinete y campo, 
utilizando capas temáticas en formato vectorial (topografía, cartografía del medio físico: 
geomorfología, hidrología, litología, edafología….), en formato raster (imágenes de 
satélite, ortofotografías, Modelos Digitales del Terreno, Modelos Digitales de Elevación…) 
y en formatos kmz de fácil integración en geoportales y visores tridimensionales gratuitos 
( Google Earth, Terra Explorer, …). 
3. Integrar las nuevas tecnologías, mediante técnicas SIG (Sistemas de Información 
Geográfica), facilitando contenidos digitales de patrimonio geológico y natural a partir de 
bases de datos geoespaciales, capaces de implementarse en visores 3D, GPS, vuelos 
virtuales. Manejo de plataformas gratuitas y/o navegadores, disponibles en Internet 
(Google Earth, Terra Explorer…) de materiales docentes de prácticas “On Line” de videos 
con itinerarios y vuelos virtuales 3D de modelización geológica y ambiental del terreno, 
realizados en base a cartografías con técnicas SIG, estableciendo espacialmente las 
diferentes zonificaciones realizadas en la cartografía temática en base a los diferentes 
elementos y factores  ponderados (litología, paisaje, geomorfología, vegetación…), 
considerando a la propia naturaleza como el mejor laboratorio disponible para las 
Ciencias de la Tierra aplicando métodos y técnicas que “consolidan” el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para el ejercicio profesional, implementando la información en 
bruto o derivada en móviles de última generación, visores 3D, GPS, vuelos virtuales o 
videos, con el fin de crear itinerarios virtuales. 
4. Facilitar el aprendizaje de los alumnos con las aplicaciones geomáticas más novedosas y 
de mayor uso social. Valorar y potenciar la utilidad social de las cartografías y fichas 
descriptivas del Patrimonio, de cara a conseguir una mayor sensibilización social y 
promover la conservación y uso sostenible de los Espacios Naturales. 
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Equipo de Trabajo 
 
MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO: 
NIF Nombre y apellidos E-mail Teléfono 
52.491.602-J ANTONIO MIGUEL MARTINEZ GRAÑA amgranna@usal.es 923294496 
33.751.642-Q JOSE LUIS GOY Y GOY joselgoy@usal.es 923294496 
76.105.080-N RAQUEL CRUZ RAMOS rqcruz@usal.es 923294496 
7.778.009-F JAVIER SANCHEZ SAN ROMAN javisan@usal.es 923294496 
70.862.978-R CARMEN ANDRES CIMARRA candrescimarra@usal.es 923294496 
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Se han elaborado los 4 Itinerarios virtuales 3D en diferentes puntos de la provincia de Salamanca 
y sobre distintas temáticas, que a continuación se indican: 
A. ITINERARIOS  Y VUELOS VIRTUALES: 
1- Itinerario Geomorfológico por el Este de la provincia de Salamanca. 
2- Itinerario Geológico por el Valle de Las Batuecas. 
3- Itinerario Biológico y Cultural por el Valle de Las Batuecas. 
4- Itinerario Geológico elaborado para el Geolodía 2013 de Salamanca 
Para la elaboración de  cada itinerario se han seguido los siguientes pasos: 
 Descripción del Contexto temático (Geomorfológico, Geológico, Biológico, Cultural…) del 
itinerario a desarrollar, superponiendo las capas básicas de información sobre el Modelo 
Digital del Terreno y sus ortofotos correspondientes. Trabajos de Campo y toma de datos 
en el  terreno. 
  
Captura Contexto Geológico Valle de Las Batuecas 
 Selección de alrededor 10 paradas que constituyan un itinerario didáctico orientado a su 
aplicación a diferentes niveles, susceptible de adaptación a cada caso particular según 
destinatarios, niveles y también al público en general no especializado, caracterizadas por 
su gran interés geoambiental, dentro del Espacio Natural Protegido de “Las Batuecas-
Sierra de Francia.” 
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Captura de las Paradas propuestas  para Itinerario Geológico del Valle de Las Batuecas 
 Valoración cualitativa y cuantitativa de cada lugar de interés geológico, mediante 
diferentes parámetros y coeficientes de ponderación, a través de su valor científico, 
didáctico y cultural presentes en los elementos observables. Además esta valoración 
tendrá en cuenta el grado de vulnerabilidad que presenta cada lugar de interés 
geológico, para disponer de una herramienta que permita priorizar estrategias de 
conservación. 
 
     
Captura de valoración cualitativa y cuantitativa (arriba). y análisis de resultados (abajo) 
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 Generación de Fichas con una estructura amena y precisa que facilite el entendimiento 
por parte del usuario, tanto del contenido científico y/o didáctico a desarrollar  en cada 
parada, así como la descripción gráfica del fenómeno observado mediante fotografías, 
esquemas, etc. 
  
Captura de fichas descriptivas Itinerario Geológico (izquierda) y Cultural (derecha) 
 Puesta en valor del itinerario temático (Geomorfológico, Geológico, Biológico, Cultural…) 
mediante la elaboración de un vuelo virtual 3D, en el que se muestren las diferentes 
paradas en su contexto natural, de forma que se puedan visualizar con navegadores 
gratuitos. 
  
Captura de vuelos virtuales 3D con las paradas (izquierda) y video (derecha) 
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Estos itinerarios se han utilizado durante este curso académico 2012/2013 en la realización de las 
prácticas de aula y campo de las asignaturas siguientes: 
ASIGNATURAS TITULACION UNIVERSITARIA 
Geologia Ambiental 3º Grado Geología. 
3º Grado Ingeniero Geólogo. 
Geomorfología. 2º Grado de Geologia. 
2º Grado de Ingenieria Geológica. 
Formaciones Superficiales. 2º Grado de Geologia. 
Cartografía Temática Ambiental  3º Grado Ciencias Ambientales. 
Recursos y Riesgos Naturales 4º Licenciatura de Ciencias Ambientales. 
Geología 1º Grado en Ingeniería Agrícola. 
Teledetección y SIG 4º Ingeniería Geológica 
3º Grado Geología. 
Ingeniería Geológica-Ambiental 5º Ingeniería Geológica. 
Cartografía Temática Ambiental Máster Universitario en Ciencias de la Tierra: 
Geología ambiental y Aplicada. 
Patrimonio Geológico y Natural Máster Universitario en Ciencias de la Tierra: 
Geología ambiental y Aplicada. 
 
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los itinerarios, vuelos virtuales y paradas  
didácticas se han utilizado para diferentes asignaturas correspondientes a 4 titulaciones 
diferentes: Licenciatura y grado de Ciencias Geológicas, Ingeniería y Grado de Ingeniería 
Geológica, Licenciatura en Ciencias Ambientales y Grado en Ingeniería Agrícola, así como en el 
Máster Universitario en Ciencias de la Tierra: Geología ambiental y Aplicada. 
Además se han utilizado para diferentes actividades de divulgación geológica abiertas a los 
estudiantes de la Universidad de Salamanca, centros docentes de enseñanzas medias y a la 
sociedad en general; como es el caso de la participación en el Geolodía a nivel Nacional, actividad 
que ha tenido amplia difusión en los medios de comunicación tanto locales (prensa: La Gaceta, El 
Adelanto…, radio, webs, blogs, carteles…) como nacionales (Televisión: Antena 3, TVE1, TVE2,, 
prensa: El país, Tribuna de la Ciencia…).  
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Estas actividades dan a conocer la actividad y profesionalidad de la geología en la sociedad, 
permitiendo establecer los campos de aplicación de la geología en las actividades humanas, su 
importancia en la planificación y ordenación territorial, desde el punto de vista de la geología 
ambiental y los riesgos geológicos (deslizamientos de tierras, inundaciones, terremotos, 
vulcanismo…) así como en la obtención de recursos o materias primas. 
 A continuación mostramos algunos de los enlaces web que muestran el eco de los  diferentes 
medios de comunicación, en los que ha participado el coordinador de este PID y parte del equipo: 
 Diario de Salamanca: http://diariodesalamanca.es/2012/05/04/castilla-y-leon-celebra-el-
geolodia-con-diversas-excursiones-gratuitas/ 
 Periódico El  Adelanto: http://www.salamanca.com/sacis/actualidad/default.aspx 
 PeriódicoLaGaceta:http://saladeprensa.usal.es/webusal/files/prensa/noticias/201205/00
0Y7JSZ.pdf?mst=28  
 USAL: http://saladeprensa.usal.es/webusal/node/20599 
 Radio:http://radio.guijuelo.es/2012/04/30/la-usal-organiza-geologia-2012-en-las-
cavenes/ 
 Blog Reserva Biosfera: https://www.facebook.com/rb.bejarfrancia 
 Además se ha dado publicidad en numerosos blogs particulares y faceboock. 
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ITINERARIOS  Y VUELOS VIRTUALES: 
 
1. Itinerario Geomorfológico y Vuelo Virtual 3D por el este de la Provincia de Salamanca.  
Este Itinerario se ha realizado a partir de la recopilación y análisis de diferentes paradas 
en la ruta Salamanca-Ávila, con un interés geomorfológico. A partir de trabajos previos de 
campo, se han interpretado las formas y depósitos de los diferentes materiales que 
configuran el contexto geomorfológico de este sector de la Cuenca del Duero. Se han 
realizado 10 paradas, y para cada una de ellas se ha elaborado una ficha con la 
descripción, fotografías y esquemas interpretativos de campo. Posteriormente se ha 
superpuesto la información geológica-geomorfológica sobre el modelo digital del terreno 
y se realizan esquemas evolutivos e interpretativos de las diferentes formaciones: 
terrazas, Abanicos aluviales, glacis….. Se identifican las paradas en el vuelo virtual, 
superponiendo imágenes y fichas de cada punto analizado. 
    
 
Imágenes del Itinerario Geomorfológico por el este de Salamanca. 
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Capturas del Itinerario Geomorfológico y Cartografía Geomorfológica georectificada. 
2. Itinerario y Vuelo Virtual 3D por el Valle de Las Batuecas. Este Itinerario se ha realizado 
apoyado  en un Proyecto Fin de Máster: Inventario y Catalogación del Patrimonio 
Geológico del Valle de Las Batuecas. Itinerario Virtual 3D de la Geodiversidad y 
adecuación para el geoturismo”, de la alumna Silvia Pallarés Perán; dentro del  Máster 
universitario en profesor de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación 
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profesional y enseñanzas de idiomas. El Tutor del Proyecto Fin de Máster es el 
Coordinador del presente PID. Se han seleccionado 10 paradas que constituyan un 
itinerario didáctico orientado a su aplicación a ESO, susceptible de adaptación a cada 
caso particular según destinatarios, niveles y también al público en general no 
especializado, caracterizadas por su alto interés geológico (estratigráfico, 
geomorfológico, paleontológico, tectónico, riesgos geológicos), dentro de un Espacio 
Natural Protegido como es el “Espacio Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia”. 
 
Capturas del Itinerario Geológico por el Valle de Las Batuecas. 
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3. Itinerario Biológico - Cultural y Vuelo Virtual 3D por el Valle de Las Batuecas.  
Este Itinerario se ha realizado apoyado en un Proyecto Fin de Máster: Inventario y 
Catalogación del Patrimonio Biológico, históriuco y Cultural del Valle de Las Batuecas. 
Itinerario Virtual 3D de la Biodiversidad”, de la alumna Alfonso Sánchez Ferreras; dentro 
del  Máster universitario en profesor de educación secundaria obligatoria y bachillerato, 
formación profesional y enseñanzas de idiomas. El Tutor del Proyecto Fin de Master es el 
Coordinador del presente PID. Se han seleccionado 10 paradas que constituyan un 
itinerario didáctico orientado a su aplicación a ESO, susceptible de adaptación a cada 
caso particular según destinatarios, niveles y también al público en general no 
especializado, caracterizadas por su alto interés natural (botánico, faunístico, histórico y 
cultural), dentro de un Espacio Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia y la Reserva 
Nacional de Caza. 
 
Capturas del Itinerario Biológico-Cultural por el Valle de Las Batuecas. 
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4. Itinerario y Vuelo Virtual 3D por Quilamas – Geolodia 2013 .  
El Geolodía 2013 ha sido una iniciativa de divulgación de la geología y de la profesión del 
geólogo a través de una de sus facetas más atrayente para el público en general, las 
excursiones de campo. Se han programado cincuenta excursiones en las diferentes 
provincias españolas, el mismo día domingo 12 de mayo del 2013, donde miles de 
personas han tenido la oportunidad de disfrutar de un día de campo, acompañado por 
geólogos. Estas excursiones, han sido totalmente gratuitas y abiertas a todo tipo de 
público, que en el caso de la provincia de Salamanca, ha sido el Departamento de 
Geología el principal organizador junto con la Reserva de la Biosfera de las Sierras de 
Béjar y Francia, coordinando la organización de este geoevento el coordinador de este 
proyecto de Innovación docente. 
Salamanca Geolodía 13 ha consistido en una jornada que abre la puerta de entrada al 
laboratorio habitual de los geólogos, la naturaleza. Se pretende observar con “ojos 
geológicos” el entorno en el que se asientan nuestras poblaciones y entender, a través de 
los efectos que tienen sobre la superficie, algunos de los procesos del funcionamiento de 
la Tierra sobre la que vivimos. 
 Otra de las metas importantes de esa jornada es la de divulgar la labor de los geólogos y 
lo que estos, como científicos y profesionales, pueden aportar a la sociedad y a su 
bienestar. También se quiere dar a conocer nuestro patrimonio geológico para que se 
tome conciencia de la importancia y necesidad de protegerlo. 
En autobús y coches particulares unas 80 personas, de todas las edades, salieron de la capital 
salmantina, recogiendo a otros participantes en Linares y Endrinal, comenzando la primera 
parada a las 11 horas la localidad de Casafranca. En ese punto se unieron los participantes que 
llegaron de localidades cercanas al itinerario en vehículos propios. Se realizó un itinerario con las 
siguientes paradas: Pico Monreal-Casafranca, Rinconada de la Sierra y dos paradas más en el 
término municipal de La Bastida, para las que se utilizaron algunos de los materiales didácticos 
realizados con este PID. En cada parada analizaremos el origen y disposición de los materiales 
geológicos, así como las características geológicas de la Sierra de Quilamas y zonas adyacentes, 
con el fin de comprender su historia geológica, identificándola a partir de los materiales rocosos y 
estructuras que observamos en el campo.  
Geolodía 13 en Salamanca está organizado por el Departamento de Geología de la Universidad de 
Salamanca, colaborando la Reserva de La Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia y el Centro de 
Interpretación de la Minería Romana. Está coordinada por la Sociedad Geológica de España (SGE), 
y cuenta con la colaboración de la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la 
Tierra (AEPECT), así como del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Toda la 
información relativa a la excursión de Salamanca (cartel publicitario y geologuía) asi como de las 
cincuenta excursiones que se ofrecen durante Geolodía 13 se encuentran en 
http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia. html. 
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Itinerario geológico - didáctico en la provincia de Salamanca. 
La valoración del PDI como experiencia piloto, es muy positiva. Los aprendizajes del alumno son 
más potentes y significativos, y las posibilidades de aprendizaje de habilidades y técnicas en 
campo, más rica y diversa, más creativa y divergente. La implantación de estos materiales 
docentes es posible mediante las practicas de campo al final de las diferentes asignaturas, o bien 
a partir en salidas realizadas durante un día, y sus efectos muy positivos aunque debe combinarse 
con otras metodologías activas que completen y potencien el aprendizaje de competencias, como 
la realización de actividades en cada parada donde se va a describir y explicar un determinado 
proceso o evento geológico. En los tiempos actuales los estudiantes en general viven en un 
Mundo tecnológico, donde especialmente las metodologías que se valoran son las más activas y 
que faciliten el entendimiento y comprensión de los diferentes fenómenos naturales en las 
ciencias de la Tierra. Por ello, los paneles didácticos elaborados, constituyen una alternativa 
como metodología de enseñanza-aprendizaje de gran valor. 
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Algunos participantes en el Itinerario didáctico del geolodia_13 en la provincia de Salamanca. 
 
El Docente debe ser un innovador y estar acorde con el uso de medios audio-visuales y de 
materiales educativos que sirvan como Medios que estimulan a los estudiantes, además de ser 
"visuales", promoviendo un aprendizaje activo y una interacción de aprendizaje colaborativa, 
centrada en el estudiante y con roles de enseñanza aprendizaje más dinámico tanto para el 
estudiante como para el docente. 
Una de las principales ventajas de estos vuelos docentes didácticos, es la posibilidad de ofrecer 
experiencias de aprendizaje a los estudiantes mediante el análisis espacial de la distribución  de 
los materiales geológicos con respecto a la ordenación territorial. Además se establece la 
posibilidad de establecer nuevas formas de comunicación y de relación entre docentes y 
estudiantes, la oportunidad de realizar procesos de aprendizaje "de Aprender a Aprender", 
creando adecuadamente de dichos materiales metodológicos por el Docente de acuerdo a las 
necesidades del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. También facilita la planificación y diseño de 
análisis temáticos en Ciencias de la Tierra, integrando diferentes técnicas y métodos de trabajo 
con una visión multidisciplinar para un mismo tema Transversal. 
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Los objetivos planteados inicialmente en el proyecto de innovación educativa se han 
cumplido con éxito. Se han desarrollado 4 Itinerarios didácticos y sus respectivos vuelos 
virtuales 3D para ser usados en las prácticas de aula “On Line” y de campo con los 
estudiantes de las diferentes carreras en las que se imparten las asignaturas de geología y 
riesgos naturales. Además se ha generado una guía en formato digital, papel y “pdf” para 
su utilización en los diferentes itinerarios didácticos. Este material se usará en prácticas de 
alumnos de las diversas titulaciones de la USAL en las que nuestra área deba formar a los 
estudiantes en fundamentos de geología y procesos geodinámicos externos, como riesgos 
geológicos, riesgos y recursos naturales, geomorfología, formaciones superficiales, 
Teledetección y SIG…. 
 
El material desarrollado se usará en las prácticas presenciales (en aula de informática) y de 
campo, en la docencia del grado en Geología, grado en Ingeniería Geológica, Grado en 
Ciencias Ambientales y en el Grado de Ingeniería Agrícola adaptada al EEES. Además 
también se utilizarán en las materias que todavía se imparten en el plan a extinguir de las 
licenciaturas y diplomaturas, así como en nuevos programas Máster. El trabajo realizado 
en este PID se va a aprovechar íntegramente y aumentando el número de itinerarios 
temáticos con las nuevas asignaturas de campo, e incluso en proyectos Fin de Grado y Fin 
de Máster; así como en otros proyectos que acercan la geología a la sociedad, permitiendo 
dar a conocer lo que hace el geólogo e ingeniero-geólogo en su profesión, incentivando 
futuras vocaciones profesionales hacia estos grados. 
 
 
